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Актуальність. В умовах глобалізації питання вичерпності ресурсів та 
забруднення навколишнього середовища є актуальними. Зміна клімату є 
визначальною проблемою нашого часу, а людський вплив на планету є 
безпрецедентним. Проблема глобального потепління колихнула світ, внаслідок 
чого урядами 194-х країн світу було створено Green Climate Fund, місією якого 
є стримування зростання середньої температури на Землі в межах 2-х градусів 
за Цельсієм. 
Клімат на Землі дуже швидко змінюється, і наукове співтовариство 
вважає, що значний внесок у його зміни внесла діяльність людини, а також що 
зміни відбуваються швидше і мають більш небезпечний характер, ніж 
передбачалося раніше. Збереження переважно сировинного характеру 
економіки, орієнтація виробництва на невідновлювальні ресурси, відсутність 
позитивних зрушень в напрямку скорочення екологічно забруднюючих галузей, 
значний фізичний і моральний знос виробничого обладнання, все це вимагає 
особливої уваги до екологічного фактору в здійсненні економічної діяльності. 
Згідно з програмою ООН по захисту навколишнього середовища, 
створеною у 1972 році, переорієнтування глобальної економіки на інвестиції в 
еко-технології є найкращим варіантом для забезпечення реального росту 
економіки, боротьби зі змінами клімату та збільшенням зайнятості населення в 
ХХІ ст. 
Інтерес інвесторів до екологічного кредитування в останні роки 
збільшується, а їх ініціативи в цій сфері отримують все більшу підтримку. 
Банківський сектор є одним з основних джерел фінансування інвестицій для 
комерційних проектів. Тому банки можуть відігравати вирішальну роль у 
сприянні екологічно стійким і соціально відповідальним інвестиціям. 
Мета випускної роботи. Метою роботи є узагальнення теоретичних та 
практичних засад банківського кредитування еко-проектів, визначення ризиків, 
що супроводжують кредитування екологічних проектів, виявлення 
пріоритетних напрямів зниження ризиків банківського екологічного 
кредитування. 
Завдання випускної роботи. Для досягнення мети роботи було 
визначено наступні завдання: 
- дослідити  теоретичні  основи  організації  банківського  кредитування  еко- 
проектів; 
- обґрунтувати роль та місце банків в фінансуванні екологічних проектів; 
- проаналізувати кредитування екологічних проектів в Україні; 
- визначити перспективні напрями  вдосконалення банківського екологічного 
кредитування; 
- надати рекомендації щодо управління ризиками кредитування еко-проектів. 
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є взаємовідносини між 
банком та іншими суб’єктами, що виникають в процесі екологічного 
кредитування. 
Предмет дослідження. Предметом дослідження є сукупність 
теоретичних і практичних питань, пов'язаних з банківським кредитуванням 
еко-проектів. 
Інформаційна база досліджень. Монографії, навчальні посібники та 
статті з питань екологічного кредитування, нормативні законодавчі акти 
України, матеріали наукових конференцій, статистична інформація 
Національного банку України, Світового Банку, Європейського Банку 
Реконструкції та Розвитку, фінансова звітність АБ «Укргазбанк». 
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи 
порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, 
аналітичні процедури й ін. 
1. На сьогодні у світі широко застосовується практика екологічного 
кредитування та фінансування задля підтримки клімату, зберігання ресурсів та 
використання альтернативних джерел енергії. 
2. Аналізуючи міжнародний досвід, можна зробити висновок, що 
зазвичай ставки за еко-кредитами значно нижчі ніж ставки за звичайними 
кредитами. 
3. «Triodos Bank» – найяскравіший у Європі приклад екологічного банку, 
який протягом 25 років фокусує увагу на еко-проектах та здійснює ефективну 
діяльність за даним напрямом. 
4. В Німеччині стимулювання розвитку відновлювальних джерел 
здійснюється в більшості за допомогою загальнодержавних програм та 
кредитних програм «KfW» банку. 
5. Група Світового банку є одним з найбільших у світі джерел 
фінансування екологічних проектів. 
6. Основними факторами, які зможуть сприяти активному розвитку та 
впровадженню банківського екологічного кредитування в Україні є: активне 
залучення банківських установ до впровадження та просування екологічних 
кредитних продуктів на ринку, а також стимулювання ефективності та стійкості 
ринку фінансових послуг України. 
7.Задля впровадження активного банківського екологічного кредитування 
в Україні необхідно створити економічне та правове середовище, яке б 
дозволило банкам здійснювати кредитну підтримку еко-проектів, заохочувати 
населення до використання енергоефективного обладнання, а також 
стимулювати впровадження природоохоронних заходів суб’єктами 




В результаті дослідження ми дійшли висновку, що в сучасних умовах 
трансформації клімату та вичерпності ресурсів планети, а також 
переорієнтування  світового  господарства  на  ресурсозберігаючі  та  екологічні 
технології, банківське екологічне кредитування є одним зі способів збереження 
стану навколишнього середовища, боротьби зі змінами клімату, забезпечення 
реального росту економіки за допомогою інвестицій в еко-технології в ХХI ст. 
Враховуючи проведенi дослідження можемо характеризувати банківське 
екологічне кредитування як специфічний вид кредиту, що надається на такі 
цілі: окремі природоохоронні заходи, заходи з технічної модернізації 
виробництва з метою покращення його екологічної безпеки, випуск екологічно 
безпечної продукції, заходи з раціонального використання природних ресурсів, 
у тому числі комплексного використання надр, заходи з використання 
вторинної сировини, придбання енергоефективного обладнання тощо. 
Кредитування – це важливий інструмент фінансового механізму 
реалізації природоохоронних заходів. Отже, система банківського 
кредитування, в умовах фінансової нестабільності, значного дефіциту 
фінансових ресурсів, є однією з основних форм фінансового забезпечення 
екологічних проектів. 
Світова практика свідчить про наявність двох основних напрямів 
діяльності екологічних банків: відповідальне фінансування проектів, що 
обмежує кредитування проектів з високою витратою енергії і високим рівнем 
забруднення; передбачає еколого-соціальну експертизу проектів; забезпечує 
підтримку проектів у галузі енергозбереження і розвитку альтернативної та 
відновлювальної енергетики; надає пріоритетну підтримку створенню 
екологічної інфраструктури в сфері очищення стічних вод та скорочення 
викидів в атмосферу шкідливих речовин тощо; та екологічне банківське 
обслуговування, що включає в себе створення так званих  «зелених»  офісів 
через впровадження методів охорони навколишнього середовища та економії в 
процесі повсякденної роботи банку. 
Дослідження інформаційно-аналітичної бази регулювання банківського 
екологічного кредитування показало необхідність реформування законодавства, 
яке не вiдповiдає сучасному стану економiки та державним пріоритетам 
сталого розвитку економіки України. Нове законодавство має стати основою 
здiйснення екологічного кредитування, в якому повинні бути закладенi основнi 
принципи регулювання здійснення природоохоронної діяльності в супроводі з 
методичним забезпеченням основних положень банківського кредитування еко- 
проектів. 
Аналізуючи кредитування екологічних проектів в України, можемо 
зробити висновок, про недостатній досвід українських банків в практиці 
екологічного кредитування. Дана ситуація обумовлена тим, що в Україні банки 
кредитують еко-проекти лише за підтримки  міжнародних  фінансових 
інститутів або за підтримки держави. Враховуючи результати екологічних 
програм, що були реалізовані в Україні за підтримки міжнародних фінансових 
інститутів, можемо зробити висновок про ефективність та актуальність 
впровадження екологічного кредитування серед більшої кількості банків. 
За результатами порівняння державної програми  з  енергоефективності 
для фізичних осіб з традиційним кредитуванням, можемо зробити висновок про 
переваги екологічного кредитування у порівнянні з традиційним. До 
економічних переваг еко-кредитування можна віднести: пільгові умови 
кредитування, ефективну відсоткову ставку та державне відшкодування суми 
сплачених відсотків. 
Аналізуючи механізм та результати функціонування екологічного 
кредитування на прикладі банку АБ «Укргазбанк», можемо зробити висновок 
про прибутковість та потенційний розвиток даного виду банківського кредиту в 
Україні. Починаючи з 2015 року, банк переорієнтував свою діяльність на еко- 
банкінг для підтримки «зелених» проектів, ефективного використання 
енергоресурсів та зменшення негативного впливу на стан навколишнього 
середовища. Станом на 01.01.2018, банк профінансував проекти, пов’язані з 
ефективним використанням ресурсів та зменшенням шкідливого впливу на 
довкілля загальним обсягом на 6 673 млн.грн. Приріст кредитного портфелю 
еко-проектів за 2017 рік склав 4 744 млн.грн. 
Питома вага еко-портфелю в кредитному портфелю в 2017 році склала 
16,1%,  а  найбільш  ефективними  з  боку  попиту  стали  проекти  з  придбання 
сонячних та вітряних електростанцій, будівництва зі енергозбереженням, 
екологічного транспорту, енергоефективного обладнання та виробництва 
електростанцій на біопаливі. 
Аналізуючи ризики розвитку та впровадження банківського екологічного 
кредитування в Україні, можна зробити висновок про переважання кредитного 
ризику; регуляторних бар'єрів, що виражаються у відсутності державної 
підтримки та належного стратегічного планування; ризики зі сторони попиту, 
що виражаються в недостатньому розумінні економічних переваг 
енергоефективності кінцевими позичальниками та небажанням звертатися за 
кредитами для фінансування енергоефективності; ризики зі сторони пропозиції, 
до яких відносяться відсутність досвіду екологічного кредитування та 
недостатній потенціал фінансових інститутів. 
Аналiз мiжнародного досвiду банківського екологічного кредитування 
показав, що невiд'ємними умовами його ефективного функціонування є: 
розвиток країни в сфері сталої енергетики, зокрема з урахуванням Індексу 
екологічної ефективності країни, а також правові та інституційні засади 
функціонування екологічного банкінгу. 
Проведене дослiдження показало, що iноземний досвiд банківського 
екологічного кредитування є достатньо актуальним та корисним з урахуванням 
економічної та екологічної ситуації в світі та в Україні. 
Посилаючись на міжнародний досвід екологічного кредитування, можемо 
стверджувати про позитивну динаміку його розвитку. 
Для подолання зазначених ризиків, що ускладнюють розвиток 
екологічного кредитування, пропонуємо виділити основні напрямки 
впровадження ефективного функціонування еко-кредитування в банківській 
системі України: активне залучення банківських установ до впровадження та 
просування екологічних кредитних продуктів на ринку, а також стимулювання 
ефективності та стійкості ринку фінансових послуг України. 
В сучасній ситуації, що склалася в Україні, ми повинні сказати – задля 
впровадження екологічного кредитування в Україні необхідно створити таке 
економічне та правове середовище, яке б дозволило банкам здійснювати 
кредитну підтримку еко-проектів, заохочувати населення до використання 
енергоефективного обладнання, а також стимулювати впровадження 
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